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1 Le Fars méridional et les provinces côtières du golfe Persique sont restés longtemps à
l’écart des recherches archéologiques. L’un des auteurs (A A-C) a étudié il y a quelques
années la région de Kāriyān, entre Lar et Jahrom. La prospection a révélé plusieurs
dizaines de sites d’époque sassanide. Sur une demi-douzaine d’entre eux l’A a relevé des
supports en pierre en forme de sablier, entiers ou incomplets, avec une moulure dans la
partie la plus étroite. Ils mesurent 15-20 cm de hauteur et 12-18 cm de diamètre. Ces
objets trouvés en surface n’ont pas de provenance précise. La forme de ces documents
évoque les supports d’« autels du feu » sassanides,  comme à Takht-i  Solaiman, mais
aussi les thymiateria ou supports de brûle-parfums que l’on trouve dans beaucoup de
religions antiques de l’Europe à l’Asie centrale. La région d’où proviennent ces objets
est celle où certaines traditions situent un temple du feu connu, Kāriyān, que certains
chercheurs  ont  mis  en  rapport  avec  Adur  Farnbāg,  l’un  des  trois  grands  Feux  de
l’époque sassanide. Il est alors tentant pour les A. de voir dans ces supports, pourtant
assez petits me semble-t-il, des autels du feu ou au moins des supports d’instruments
du culte  zoroastrien.  Un article  sur  ce  sujet  a  paru en persan dans  Nāmvarnāmeh,
Papers  in  Honour  of  Massoud  Azarnoush,  2012  (cf.  AI  34-36,  n°  19  Alireza
Askari Chaverdi, Barbara Kaim. Pažūheš-hā-ye bāstānšenāsī dar manṭaqe Kāriyān Lārestān).
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